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Aquesta monografia, guanyado- 
ra del VI11 Memorial Joan Camps 
d e  1'Associació Cultural de  Gra- 
nollers, aporta un gran nombre 
de  dades sobre les emissions de  
les monedes del segle I1 aC amb 
la grafia ibPrica d e  Lauro i confir- 
ma la hipotesi que Josep Estrada 
i Leandre Villaronga van formular 
l'any 1966, en un estudi publicat 
a la revista A m p u r i a s  XXVIII, 
l'any 1967, amb el títol (<La Lauro 
monetal y el hallazgo de  Chno- 
ves (Barcelona),). Segons Estrada 
i Villaronga la seca emissora de  
les monedes ibPriques d e  Lauro 
estaria situada en un indret del 
VallPs Oriental i caldria descar- 
tar  la seva ubicació a Llíria 
(ValPncia). 
L'estudi historic i numismhtic 
realitzat per aquests dos presti- 
giosos investigadors valencians 
dóna la raó a Josep Estrada i a 
Leandre Villaronga, i deixa clara 
la solvPncia de  l'estudi realitzat 
fa trenta-tres anys, i com, lluny 
de  qualsevol actitud localista, la 
hipbtesi d'aquests investigadors 
catalans fou, en el seu moment, 
tan agosarada com rigorosa, ori- h 
C 
ginal i intultiva. 2 
D 
m 
d L'estudi realitza un estat d e  la 
qüestió sobre les diferents inter- 
pretacions historiogrhfiques,  
liistoriques i epigrhfiques del to- 
ponim Lauro; desenvolupa una 
anhlisi exhaustiva de les tipolo- 
gies, les llegendes, la difusió geo- 
grhfica, les contramarques, el sis- 
tema monetari, la producció i la 
funció, i sobre I'ordenació d e  les 
sPries i llur cronologia. Per fer 
aquest treball científic, els au- 
tors han recopilat tres-centes vint 
monedes procedents d e  gairebé 
totes les col~leccions públiques i 
fons internacionals, i hi han estat 
incorporats els cathlegs de  sub- 
hastes i les referitncies d e  mone- 
des procedents d'excavacions ar- 
queologiques. 
A la darrera part del treball (ca- 
pítol 10) els autors elaboren unes 
conclusions en que, lluny de  qual- 
sevol intent de  defugir de  forma 
ambigua el nucli de  la qüestió, 
deixen clara la relació entre la 
seca de  Larrro i el paisatge antic 
del Valles Oriental, en el context 
d e  la romanització. La bibliogra- 
fia tradicional relacionava Lnlrro 
amb Llíria (Valencia), sense que 
aquesta vinculació tingués fona- 
ment geogrhfic, epigrafic, nu- 
mismhtic o histbric. En canvi, els 
autors, coneixedors de  la numis- 
mhtica valenciana, han deixat clara 
la vinculació d e  la seca emissora 
de  L,auro amb les terres del VallPs 
Oriental, i han descartat -per 
manca de  dispersió numismhtica 
significativa- la relació amb Llí- 
ria. 
Segons els autors, les primeres 
emissions de  les monedes de  Lnrr- 
ro  foren batudes cap al 150 aC, 
h 
C 
amb un període d e  circulació que 
2 s'allarga fins al segle I aC, com 
a 
u 
d 
ho proven els contextos arqueo- 
rn lbgics en que han estat trobades monedes d'aquesta seca. Al llarg 
de  la segona meitat del segle I1 
aC s'encunyaren onze emissions 
de  monedes que tingueren un ús 
fonamentalment local. Els autors 
deixen també clar que el patró 
emprat fou el mateix que el rom2 
de  les emissions de  ciutats im- 
portants fundades o annexiona- 
des en aquest context histbric. 
Cal esmentar l'interes que per a 
posteriors estudis té l'apartat de  
bibliografia del treball, en que es 
creuen les referencies de  dimen- 
sió local i d'analisi territorial so- 
bre la seca i d'altres relatives als 
problemes d e  context histbric 
general. 
El treball incorpora un cathleg 
fotogrhfic exhaustiu, amb un es- 
tudi estadístic sobre les dades 
numismhtiques, de  la dispersió 
geogrhfica de  les troballes, i de  
les analisis metal.logrhfiques rea- 
litzades. 
El treball dels doctors Maria del 
Mar Llorens i Pere Pau Ripolles 
suposa una important aportació 
metodologica que amplia i siste- 
matitza la recerca iniciada per 
Estrada i Villaronga, que perme- 
trh un encaix més fhcil de  futurs 
treballs sobre el tema, al mateix 
temps que deixa clara l'adscrip- 
ció de  la seca emissora d e  les 
monedes amb llegenda ibPrica de  
Lauro  amb una zona densament 
romanitzada que correspondria 
a un sector del Valles Oriental. 
Les monedes d e  Larrro són una 
referencia fonamenta l  pe r  a 
l'estudi de  la romanitzaci6 a Ca- 
talunya. En certa mesura són fbs- 
sils directors de  la relació sincre- 
tica entre el món indigena iberic 
i l'element colonitzador. Si bé el 
coneixement sobre el procés de  
romanització d e  la península 
Iberica ha avanqat molt al llarg 
d'aquest segle, el nombre d'inter- 
rogants que planteja la visió su- 
perestructural d'aquest procés 
d'aculturació són enormes, espe- 
cialment quan hom vol realitzar 
una lectura molt més relaciona- 
da amb la microhistbria del terri- 
tori. De fet, si hi ha un aspecte 
clau que ha marcat el desenvolu- 
pament de  les ciPncies d e  la llis- 
tbria antiga ha estat l'apropament 
pluridisciplinar de  la histbria de  
dimensió universal amb la natu- 
ra de  les dades aportades per 
l'arqueologia del territori. 
La seca de  Lauro  sintetitza un dels 
temes d'estudi més apassionants 
de  l'arqueologia i de  la histbria 
antiga contemporhnia: el procés 
de  transformació de  les estructu- 
res indígenes en el context de  la 
romanització. És a dir, el procés 
de  desenvolupament de  les rela- 
cions entre dos mons culturals, 
situats en el context del canvi 
histbric que suposi  la incorpora- 
ció de  la cultura indigena al m6n 
romh. La metrologia del patró de  
les encunyacions d'aquestes mo- 
nedes (pat ró  roma) ens  parla 
d'una voluntat clara d'integracici 
econbmica i tributaria amb les 
noves estructures de  poder. No 
sabem encara del cert les condi- 
cions jurídiques i administrati- 
ves relacionades amb les emis- 
sions de  Larrro. Tampoc coneixem 
encara quina és la relació física i 
geogrhfica del topbnim de  Lnrrro 
-relacionat per J .  Estrada amb 
Llerona, les Franqueses del Va- 
116s- amb una cizlitns concreta. 
Són les dades proporcionades per 
l'arqueologia del territori les que 
donen forca a la importhncia 
d'aquesta demarcació de  Lorrro: 
independentment de  si existí o 
no un nucli fortificat (oppidrr in)  
d'una possible c i v i t a s ,  o si el to- 
pbnim fes referencia a una tribu 
o demarcació indigena, l'hrea en 
la qual es situa és de  les més 
intensament romanitzades de  Ca- 
talunya. Quan s'encunyen les pri- 
meres emissions de  moneda de  
Larrro, els poblats magatzem com 
ara el turó del Vent i Castellvell 
(Llinars del Valles), o d'altres com 
Puig Castellar (Samalús), Font de  
Bri1 (Santa Eulalia de  Ronqana), 
can Sabater (Cardedeu) ... scin 
progress ivament  a b a n d o n a t s  
com a estructures fortificades, i es 
transformen en zlil.lnc típicament 
romanes (com és el cas de  can Mar- 
tí, a Samalús o can Rossell, a Llinars 
del Valles), que es construeixen a 
poca disthncia, on gaudeixen de  
les planes, les crui'lles i de  les mi- 
llors terres de  conreu. 
Pero si analitzem el procés his- 
thric immediatament posterior, 
comprovarem com es manté la 
relaci6 entre una zona agrícola 
molt rica, productora de  vi, amb 
I'existPncia d'una entitat (tribu, 
poble, adscripci6 administrativa) 
i un nucli que tindrh la forqa i 
empenta suficient com per dis- 
posar en el seu territori d'una d e  
les mansiones més luxoses fins 
ara documentades en un establi- 
ment de  caracter urba (I'actual 
Granollers), pero sense epigra- 
fia. Granollers, probablement la 
nrnrisio de  Scmpror1inr1n, fou un 
nucli de  caracter urbA al bell mig 
d'un entorn agrícola densament 
explotat des de  I'Ppoca romano- 
republicana. És en aquest con- 
text quan torna a fer-se evident 
la necessitat d'imaginar el caric- 
ter administratiu d'aquest nucli 
important  situat al centre del 
VallPs. Possiblement el Grano- 
llers roma devia ser un dels fora 
agraria articulatori d'un ric i den- 
sament poblat entorn rural, la tra- 
dici6 del qual podria estar en re- 
laci6 amb una cizjitas d e  Lairro 
preexistent. 
La clara correspondPncia topo- 
nímica d e  La~rro  amb Santa Maria 
d e  Llerona és un dels altres te- 
mes que han d e  ser investigats 
per tal d'esbrinar el caracter ar- 
queolbgic d'aquesta relacib. Pot 
tractar-se d'un tophnim de  signi- 
ficat m6s ampli (ciz j i fas,  demar- 
cació, tribu, gentilici, etc.) fixat 
en un punt concret del territori 
vallesa, o bé d'un punt en quP es 
mantingué una connexió física 
entre el significat del toponim i 
I'existPncia d'una prospera vil.la 
romana, resultat d e  l'organitza- 
cio d e  les estructures indígenes 
en el context temporal correspo- 
nent a les emissions de  la seca d e  
Lauro. 
En aquest context, i en un inter- 
val breu de  temps, la preocupa- 
ci6 per la fortificació va deixar 
de  tenir la forqa obsessiva d e  
temps anteriors. Els habitants 
d'aquests masos i dependPncies 
rurals disperses gaudien del luxe 
de  productes d'importació itali- 
ca, pero continuaven fent servir 
els atuells ceramics típics d'un 
món indígena que lluny de  per- 
dre  la seva identitat cultural la 
mantingué prou viva i present, 
tal com fa palesa la cultura mate- 
rial i la mateixa grafia en alfabet 
ibPric d e  les monedes d e  circula- 
ció local que impulsaren o foren 
encunyades expressament per a 
ells. 
Vet aquí l'element clau: indepen- 
dentment del paper relatiu a la 
decisió d'encunyar les emissions, 
les monedes d e  Lauro mantenen 
el patró metrolbgic rom2 per6 
incorporen una representació tí- 
picament iberica, amb la figura 
del cabdill i dels seus elements 
totPmics, i un programa icono- 
grafic comú en una Amplia i rea  
geografica. Aquestes monedes 
ens estan parlant del marc gene- 
ral d e  la cultura ibPrica, perb, 
alhora, de  la personalitat d'unes 
tribus que, d e  forma diferent, 
s'integren a les noves estructures 
socials i economiques vingudes 
amb I'element colonitzador romh. 
Són monedes romanes encunya- 
des  per facilitar la integració 
economica i tributaria d e  les co- 
munitats indígenes? Són mone- 
des  ibPriques que  s'encunyen 
emprant el patró romA per inte- 
grar-se al  nou flux comercial 
d'importació i exportació de  la 
Hispania Citerior? En qualsevol 
cas, són testimonis directes d'una 
relació econbmica, social i políti- h -
ca que palesa un alt nivell d e  2 
a 
sincretisme entre dos universos m 
d 
culturals que, quan es fongueren 
en un, marcaren la configuració rn 
del VallPs rural posterior. 
El treball de  Maria del Mar Llo- 
rens i Pere Pau RipollPs és un 
magnífic homenatge a la tasca 
científica avanqada d e  Josep Es- 
trada i Leandre Villaronga i un 
excel.lent estat d e  la qüestió so- 
bre els orígens antics del VallPs 
Oriental des d e  la perspectiva 
d'encontre pluridisciplinar d e  
l'arqueologia de  camp, la histbria 
antiga i la numismatica. 
